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Ra´d bych na tomto mı´steˇ podeˇkoval vsˇem, kterˇı´ mi s pracı´ pomohli, protozˇe bez nich by
tato pra´ce nevznikla. Zvla´sˇteˇ pak bych chteˇl podeˇkovat sve´ snoubence, za jejı´ bezmeznou
podporu nejen prˇi tvorbeˇ te´to pra´ce, ale i v cele´m pru˚beˇhu studia.
Abstrakt
Na´sledujı´cı´ pra´ce cˇtena´rˇe strucˇneˇ sezna´mı´ s middleware technologiı´ pro B2B integraci
a s dostupny´mi rˇesˇenı´mi na soucˇasne´m trhu. Da´le pak budou rozebra´ny produkty jed-
noho z leaderu˚ v tomto odveˇtvı´ a to produktova´ rˇadu webMethods od firmy Software
AG, konkre´tneˇ pak webMethods Broker, webMethods Integration server, webMethods
Trading Networks, webMethods Designer, webMethods Developer. V poslednı´ cˇa´sti si
na´zorneˇ prˇedvedeme pouzˇitı´ produktu˚ webMethods na konkre´tnı´m procesu. Vy´sledkem
bude funkcˇnı´ model procesu mezi dveˇma partnery, ktery´ bude rˇesˇit jejich komunikaci se
vstupem ve forma´tu XML a vy´stupem ve forma´tu UN/EDIFACT D99B IFTSTA.
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Abstract
The following thesis is intended to briefly acquaint the reader with the middleware
B2B integration technologies and solutions available on the market today. Furthermore,
the thesis analyses the products of one of the leaders in this industry, especially the
webMethods product line from Software AG company, specifically webMethods Broker,
webMethods Integration server, webMethods Trading Networks, webMethods Designer,
webMethods Developer. In the last section the use of webMethods products is demon-
strated on a specific process. This results in the operational process model between two
partners, which will be able to solve their communication with the input in XML format
and output in UN/EDIFACT D99B IFTSTA format.
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Seznam pouzˇity´ch zkratek a symbolu˚
ACH – Automated Clearing House, standard pro financˇnı´ transakce
ACS X12 – Accredited Standards Committee X12, standard EDI komuni-
kace
ANSI X12 – viz ACS X12
AS1 – Applicability Statement 1, specifikace pro bezpecˇny´ prˇenos dat
na internetu pomocı´ SMTP a S/MIME
AS2 – Applicability Statement 2, specifikace pro bezpecˇny´ prˇenos dat
na internetu pomocı´ HTPP a S/MIME
AS3 – Applicability Statement 3, specifikace pro bezpecˇny´ prˇenos dat
na internetu pomocı´ FTP a S/MIME
BIS – Business Infrastructure Solutions, rˇesˇenı´ pro infrastrukturu
podniku
BPEL – Business Process Execution Language, jazyk pro automatizaci
procesu˚
BPM – Business Process Management, podnikove´ rˇı´zenı´ procesu
B2B – Business to Business, oznacˇenı´ vztahu mezi obchodnı´mi part-
nery
CII – Japanese Center for Information of Industry, standard EDI do-
kumentu
CIS – Comprehensive Integration Solutions, komplexnı´ rˇesˇenı´ inte-
grace
CWW – KSD CWW - CustomsWorldWide by KSD Software
EAD – Export Accompanying Document, vy´voznı´ doklad
EAI – Enterprise Application Integration, podnikova´ integrace apli-
kacı´
EANCOM – EAN + Communication, viz GS1 EANCOM
EAN – European Article Number, cˇa´rovy´ ko´d
ebMS – ebXML Messaging System, specifikace prˇenosu zpra´v ebXML
frameworku
ebXML – Electronic Business using eXtensible Markup Language, sku-
pina standardu˚ zalozˇeny´ch na XML
EDIFACT – viz UN/EDIFACT
EDIINT – EDI-Internet Integration, komunikacˇnı´ protokol pro EDI ko-
munikaci
EDI – Electronic Data Interchange, standard pro forma´t komunikace
mezi organizacemi
ESB – Enterprise Service Bus, podnikova´ sbeˇrnice sluzˇeb
FIX – Financial Information eXchange, protokol pro vy´meˇnu zabez-
pecˇeny´ch transakcı´ ve financˇnictvı´
FL – webMethods Flow language
FTP(S) – File Transfer Protocol (Secure), komunikacˇnı´ protokol pouzˇı´-
vany´ pro prˇenos souboru˚
GS1 – neziskova´ organizace s cı´lem vytvorˇit standard pro identifi-
kaci, automaticky´ sbeˇr a komunikaci dat mezi obchodnı´mi
partnery
GS1 EANCOM – GS1 podmnozˇina standardu UN/EDIFACT
HIPAA – Health Insurance Portability and Accountability, standard pro
vy´meˇnu dat ve zdravotnictvı´
HL7 – Health Level Seven International, standard pro komunikaci ve
zdravotnictvı´
HTTP(S) – Hypertext Transfer Protocol (Secure), komunikacˇnı´ protokol
pouzˇı´vany´ pro prˇenos webovy´ch stra´nek
IBM – International Business Machines Corporation
IFTSTA – International multimodal status report message, typ
UN/EDIFACT dokumentu
IS – webMethods Integration Server
JMS – Java Messaging Services, soucˇa´st Java EE
MLLP – Minimum Lower Level Protocol, komunikacˇnı´ protokol
MOM – Message-oriented Middleware, middleware orientovany´ na
zpra´vy
MQ – Message Queue, fronta zpra´v
MRN – Movement Reference Number, referencˇnı´ cˇı´slo
NACHA – National Automated Clearing House Association
NATO – North Atlantic Treaty Organization, Severoatlanticka´ aliance
ODETTE – Organisation for Data Exchange by Tele Transmission in Eu-
rope, standard EDI dokumentu pro komunikaci v automobi-
love´m pru˚myslu
papiNet – standard pro komunikaci zalozˇeny´ na XML urcˇeny´ prˇeva´zˇneˇ
pro papı´rensky´ a drˇevozpracujı´cı´ pru˚mysl
PIP – Partner Interface Process, definice byznys procesumezi dveˇma
partnery
RIF – RosettaNet Implementation Framework, standard definujı´cı´
zpu˚sob prˇenosu RosettNet zpra´v
RPC – Remote Procedure Call, vzda´lene´ vola´nı´ procedur
RosettaNet – neziskova´ organizace zameˇrˇena´ na definova´nı´ standardu pro
B2B komunikaci zalozˇene´m na XML
SAP – Systemanalyse und Programmentwicklung
SMTP – Simple Mail Transfer Protocol, komunikacˇnı´ protokol pouzˇı´-
vany´ pro prˇenos emailu˚
SOAP – Simple Object Access Protocol, protokol pro vy´meˇnu zpra´v
zalozˇeny´ch na XML
SOA – Service Oriented Architecture, servisneˇ orientovana´ architek-
tura
SWIFT – Society for Worldwide Interbank Financial Telecommuni-
cation, sluzˇby pro mezina´rodnı´ platebnı´ styk
SaaS – Software as a Service, model nasazenı´ softwaru
TN – webMethods Trading Networks
TRADACOMS – TRAding DAta COMmunicationS, standard EDI komunikace,
nejcˇasteˇji pouzˇı´vany´ v UK
UCS – UniformCommunication Standard, standard EDI komunikace
UDDI – Universal Description, Discovery and Integration, registr WS
UN/EDIFACT – United Nations/Electronic Data Interchange For Adminis-
tration, Commerce and Transport, standard EDI komunikace
VDA – Verband der DeutschenAutomobilindustrie, standard EDI do-
kumentu
VICS – Voluntary Interindustry Commerce Solutions, standard EDI
komunikace
wM – webMethods
WSDL – Web Services Description Language, popis WS zalozˇeny´ na
XML
WS – Web Service, webova´ sluzˇba
XML – eXtensible Markup Language, znacˇkovacı´ jazyk
X12 – viz ACS X12
1SYNC – spolecˇnost nabı´zejı´cı´ rˇesˇenı´ pro synchronizaci dat
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51 U´vod
V oblasti pouzˇı´va´nı´ softwaru v ra´mci jednotlivy´ch firem panujı´ ru˚zne´ standardy. Firmy
implementujı´ unika´tnı´ softwarova´ rˇesˇenı´, ktera´ nejle´pe splnˇujı´ pra´veˇ jejich pozˇadavky.
Bohuzˇel vy´stupy z teˇchto produktu˚ by´vajı´ mnohdy nekompatibilnı´. V dnesˇnı´ dobeˇ,
kdy vza´jemna´ elektronicka´ komunikace patrˇı´ mezi nejdu˚lezˇiteˇjsˇı´ formy vy´meˇny dat, je
potrˇeba zajistit, aby si dane´ syste´my navza´jem rozumeˇly. Tedy aby bylo mozˇno zaslat
zpra´vu, naprˇ. fakturu, z jedne´ spolecˇnosti ve forma´tu, ktery´ druha´ spolecˇnost prˇı´mo
nepodporuje. A aby dana´ firma byla schopna da´l zpra´vu elektronicky zpracovat v ra´mci
sve´ho vnitropodnikove´ho softwaru. Tato pra´ce rˇesˇı´ pra´veˇ problematikou B2B integrace
pomocı´ middleware technologie.
V prvnı´ cˇa´sti se sezna´mı´me obecneˇ s problematikou middleware technologie, jejı´
klasifikacı´ a dostupny´mi rˇesˇenı´mi pro B2B integraci.
Dalsˇı´ cˇa´st je zameˇrˇena na prˇedstavenı´ middleware produktu˚ firmy Software AG,
ktera´ se zameˇrˇuje na tvorbu na´stroju˚ pro B2B integraci. Konkre´tneˇ na jejı´ produktovou
rˇadu webMethods a blizˇsˇı´ sezna´menı´ s teˇmito produkty jako Integration Server, Broker,
Trading Networks, Developer, Designer apod. Shrneme vy´hody i nevy´hody zvolene´ho
softwaru.
Cı´lem pra´ce je pouzˇitı´ produktu˚ webMethods na konkre´tnı´m logisticke´m procesu.
Vy´stupem bude funkcˇnı´ model procesu mezi dveˇma partnery, cozˇ zahrnuje vytvorˇenı´
novy´ch partneru˚, nastavenı´ komunikacˇnı´ch protokolu˚, nastavenı´ jednotlivy´ch parametru˚
pro vza´jemnou komunikaci. Vytvorˇenı´ dane´ho modelu pomocı´ modelovacı´ho na´stroje.
Vytvorˇenı´ a naprogramova´nı´ jednotlivy´ch komponent vytvorˇene´ho modelu pro zpra-
cova´nı´ zpra´vy. Na za´veˇr bude tento noveˇ vytvorˇeny´ proces otestova´n a jeho funkcˇnost
bude proka´za´na na testovacı´ch zpra´va´ch.
62 U´vod do problematiky
V dnesˇnı´ dobeˇ, kdy naprˇ. e-mailova´ komunikace te´meˇrˇ nahradila beˇzˇnou dopisnı´ formu,
vznikla potrˇeba integrovat vy´meˇnu dat i mezi mnohdy vza´jemneˇ nekompatibilnı´mi apli-
kacemi at’uzˇ v ra´mci jedne´ organizace poprˇ. mezi jednotlivy´mi podniky, sta´tnı´ spra´vou
apod. Deˇje se tak z du˚vodu usˇetrˇenı´ na´kladu˚ snı´zˇenı´m administrativnı´ za´teˇzˇe vs. zvy´sˇenı´
rychlosti komunikace. Nejen pro tento druh integrace vza´jemneˇ nekompatibilnı´ch sys-
te´mu˚ se u´speˇsˇneˇ pouzˇı´va´ technologie middleware. EAI se pouzˇı´va´ pro integraci vnit-
ropodnikovy´ch aplikacı´, tedy zjednodusˇeneˇ rˇesˇeno k integraci aplikacı´ za firewallem.
B2B integrace (ESB) rozsˇirˇuje integraci mimo hranice podniku smeˇrem k za´kaznı´ku˚m,
partneru˚m a dodavatelu˚m.
2.1 Middleware
Za middleware mu˚zˇeme oznacˇit software poprˇ. softwarovou komponentu, ktera´
umozˇnˇuje propojenı´ mezi jednotlivy´mi aplikacemi. Slouzˇı´ jako konverznı´, prˇekla-
datelska´ poprˇ. integracˇnı´ vrstva. By´va´ take´ oznacˇova´n jako pojivo mezi firemnı´mi
syste´my, ktery´ je drzˇı´ pohromadeˇ takovy´m zpu˚sobem, aby co nejle´pe plnily potrˇeby
byznysu. Pojmem middleware mu˚zˇeme take´ oznacˇit distribuovany´ syste´m, jako pro-
pojenı´ aplikacı´ k vytvorˇenı´ veˇtsˇı´ aplikace, veˇtsˇinou za pouzˇitı´ sı´t’ovy´ch prostrˇedku˚. [1, 2, 3]
Middleware je pomeˇrneˇ novou soucˇa´stı´ softwarove´ho sveˇta. Na populariteˇ zacˇal
zı´ska´vat v 90. letech, kdy se pouzˇı´val k rˇesˇenı´ proble´mu˚ s propojenı´m mezi zastaraly´mi
avsˇak sta´le pouzˇı´vany´mi a noveˇ nasazovany´mi aplikacemi. Pojem jako takovy´ vsˇak byl
nejspı´sˇe poprve´ pouzˇit uzˇ v roce 1968 a to ve zpra´veˇ z veˇdecke´ konference o softwarove´m
inzˇeny´rstvı´ porˇa´dane´ NATO Science Committee 1 v Neˇmecku 7. – 11. rˇı´jna 1968. [4]
2.1.1 Typy middlewaru
Pomocı´ Hurwitz [5] klasifikace lze middleware rozdeˇlit na´sledovneˇ:
RPC middleware
V RPC middlewaru klient komunikuje pomocı´ vola´nı´ procedur na vzda´lene´m sys-
te´mu a to at’uzˇ synchronneˇ, nebo asynchronneˇ.
Message-oriented middleware
Klient se vzda´leny´m syste´mem komunikuje pomocı´ zpra´v, ktere´ jsou na straneˇ
klienta ukla´da´ny a postupneˇ zpracova´va´ny.
Embedded middleware
Zahrnuje komunikaci pomocı´ integrovane´ho rozhranı´ a komunikacˇnı´ch protokolu˚
mezi embedded (vnorˇeny´m) softwarem/firmwarem a operacˇnı´m syste´mem.
1Vy´bor pro veˇdu prˇi NATO
7Object request broker
Umozˇnˇuje u objektoveˇ orientovane´ aplikace komunikaci prˇı´mo pomocı´ zası´la´nı´
objektu˚.
SQL-oriented data access middleware
Middleware mezi aplikacemi a databa´zovy´mi servery.
Obra´zek 1: Integracˇnı´ prˇı´stupy
2.2 Enterprise Application Integration
Tradicˇnı´ EAI brokery jsou zalozˇeny na hub-and-spoke architekturˇe.Hub-and-spoke archi-
tektura stavı´ na vy´hodeˇ centralizovany´ch funkcı´, jako je rˇı´zenı´ smeˇrovacı´ logiky a byznys
pravidel, ale sˇpatneˇ se uplatnˇuje ve veˇtsˇı´mmeˇrˇı´tkumezi fyzicky oddeˇleny´mi cˇa´stmi pod-
niku poprˇ. mezi organizacemi. EAI brokery sky´tajı´ prˇidanou hodnotu oddeˇlenı´ aplikacˇnı´
logiky od integracˇnı´ a smeˇrovacı´ logiky, bohuzˇel ale sta´le trpı´ nedostatky dı´ky pouzˇı´vane´
hub-and-spoke architekturˇe. EAI rˇesˇenı´ obvykle zahrnujı´ na´sledujı´cı´ soucˇa´sti. [6]
MOM – produkt zajisˇt’ujı´cı´ spojenı´ mezi aplikacemi pomocı´ zası´la´nı´ zpra´v. Zpra´vy jsou
odesı´la´ny do fronty a na´sledneˇ jsou prˇeda´ny do cı´love´ aplikace pro zpracova´nı´.
Metoda ”store-and-forward“.
8Aplikacˇnı´ servery – poskytujı´ spojenı´ mezi aplikacemi, ale mı´sto pouzˇitı´ fronty zpra´v
klient odesˇle pozˇadavek prˇı´mo na server a cˇeka´ na odpoveˇd’ serveru. Metoda
”request/response“.
Adapte´ry – veˇtsˇina EAI rˇesˇenı´ zahrnuje konektory pro veˇtsˇinu beˇzˇny´ch aplikacı´ a data-
ba´zı´. Tyto adapte´ry snizˇujı´ mnozˇstvı´ nutne´ho programova´nı´ potrˇebne´ho k mapo-
va´nı´ mezi datovy´mi forma´ty a objektovy´mi modely mezi jednotlivy´mi aplikacemi.
Na´stroje pro Workflow a Management procesu – jednı´m z klı´cˇovy´ch principu˚ EAI je
automatizace zpracova´va´nı´ transakcı´. Na´stroje pro Workflow a Management pro-
cesu umozˇnˇujı´ vy´voja´rˇu˚m definovat, testovat, realizovat a sledovat tok transakcı´ ve
specificky´ch obchodnı´ch procesech.
2.3 Enterprise service bus
Prˇi rozsˇı´rˇenı´ EAI mimo hranice podnikovy´ch aplikacı´ je nutne´ zave´st dalsˇı´ na´stroje a
mozˇnosti komunikace, a zde prˇicha´zı´ na rˇadu ESB. Dalo by se rˇı´ci, zˇe ESB je nadstavbou
EAI vyuzˇı´vajı´cı´ webove´ sluzˇby a jine´ standardy ve vza´jemne´ kombinaci s technologicky´m
konceptem EAI. V ESB mohou by´t jednotlive´ sluzˇby spı´sˇe konfigurova´ny nezˇ programo-
va´ny. Proces a invokace sluzˇeb mohou by´t rozlozˇeny po cele´ distribuovane´ sbeˇrnici. ESB
poskytuje vysoce distribuovane´ integracˇnı´ prostrˇedı´, ktere´ prˇekracˇuje hranice hub-and-
spoke architektury a zcela jasneˇ oddeˇluje byznys a integracˇnı´ logiku, jako je smeˇrova´nı´
a transformace dat. ESB architektura formuje prova´zanou sı´t’ center zpra´v a integracˇ-
nı´ch sluzˇeb s logikou a funkcionalitou veskrze distribuovane´ integracˇnı´ sı´teˇ. ESB lze take´
charakterizovat pomocı´ na´sledujı´cı´ch vlastnostı´. [7, 8, 9]
Univerza´lnost – ESB lze prˇizpu˚sobit, aby vyhovoval potrˇeba´m integracˇnı´ch projektu˚
v ra´mci velke´ variace integracˇnı´ch rˇesˇenı´.
Velka´ distribuovatelnost, uda´lostmi rˇı´zene´ SOA – volneˇ spojene´ integracˇnı´ kompo-
nenty mohou by´t nasazeny na sbeˇrnici oddeˇleneˇ v geograficky velmi rozsa´hly´ch
topologiı´ch, a prˇesto prˇı´stupne´ jako sdı´lene´ sluzˇby v ktere´mkoliv mı´steˇ sbeˇrnici.
Selektivnı´ nasazenı´ integracˇnı´ch komponent – adapte´ry, distribuovane´ sluzˇby pro
transformaci dat, a obsahoveˇ zalozˇene´ smeˇrovacı´ sluzˇby mohou by´t selektivneˇ na-
sazeny jen tam kde jsou zapotrˇebı´ a mohou by´t neza´visle nastavova´ny dle potrˇeby.
Bezpecˇnost a spolehlivost – vsˇechny komponenty komunikujı´cı´ skrze sbeˇrnici mohou
vyuzˇı´vat vy´hody spolehlive´hodorucˇova´nı´ zpra´v, transakcˇnı´ integrity a zabezpecˇene´
oveˇrˇene´ komunikace.
Orchestrace a procesnı´ tok – ESB umozˇnˇuje pru˚chod dat skrze jakoukoliv aplikaci nebo
sluzˇbu, ktere´ jsou prˇipojeny na sbeˇrnici, a to at’uzˇ loka´lneˇ nebo vzda´leneˇ.
Autonomnı´ a prˇesto federativneˇ rˇı´zene´ prostrˇedı´ – ESB podporuje mı´stnı´ autonomii na
u´rovni oddeˇleny´ jednotek podniku a za´rovenˇ je schopna integrovat do veˇtsˇı´ho
rˇı´zene´ho integracˇnı´ho prostrˇedı´.
9Inkrementa´lnı´ adaptace –ESB lzepouzˇı´t i umaly´chprojektu˚. Kazˇdy´ individua´lnı´ projekt
mu˚zˇe by´t zapojen do mnohem veˇtsˇı´ integracˇnı´ sı´teˇ, ktera´ mu˚zˇe by´t vzda´leneˇ rˇı´zena
odkudkoliv ze sbeˇrnice.
Podpora XML – ESB mu˚zˇe s vy´hodou vyuzˇı´t XML jako nativnı´ datovy´ typ.
Dohled v rea´lne´m cˇase – ESB poskytuje za´klady k mozˇnosti sledova´nı´ podnikovy´ dat
v rea´lne´m cˇase, BAM je zabudovanou soucˇa´sti ESB.
2.3.1 Komunikacˇnı´ standardy
Beˇzˇneˇ se pro u´cˇely komunikace u ESB pouzˇı´vajı´ na´sledujı´cı´ standardy a protokoly pro
vza´jemnou vy´meˇnu dat. [10]
• EDI - elektronicka´ vy´meˇna dat, je strukturovany´ prˇenos dat mezi organizacemi
elektronicky´mi prostrˇedky. Pouzˇı´va´ se pro prˇenos elektronicky´ch dokumentu˚ cˇi ob-
chodnı´ch dat ve formeˇ strukturovany´ch zpra´v mezi pocˇı´tacˇovy´mi syste´my. Data
jsou usporˇa´da´na podle prˇedem dohodnuty´ch standardu˚ a ve formeˇ zpra´v na´sledneˇ
prˇena´sˇeny elektronickou cestou bez nutnosti lidske´ho za´sahu. Beˇzˇneˇ se jako EDI
rozumı´ specificke´ metody vy´meˇny zpra´v, jezˇ byly dohodnuty na u´rovni na´rodnı´ch
nebo mezina´rodnı´ch standardizacˇnı´ch spolecˇenstvı´ pro prˇenosy dat o obchodnı´ch
transakcı´ch. EDI podporuje sˇirokou sˇka´lu podnikovy´ch procesu˚ a datovy´ch for-
ma´tu˚. [11]
• XML - znacˇkovacı´ jazyk, ktery´ definuje sadu pravidel pro vytva´rˇenı´ dokumentu˚
ve forma´tu, ktery´ je jak cˇloveˇkem cˇitelny´, tak za´rovenˇ i strojoveˇ zpracovatelny´. Byl
vyvinut a standardizova´n konsorciem W3C2 jako otevrˇeny´ a nekomercˇnı´. Jedna´ se
o zjednodusˇenou podobou starsˇı´ho jazyka SGML. [12]
• SOAP - specifikace protokolu pro vy´meˇnu strukturovany´ch dat prˇi implementaci
webovy´ch sluzˇeb v pocˇı´tacˇovy´ch sı´tı´ch. Forma´t zpra´v je zalozˇen na znacˇkovacı´m
jazyce XML. Pro prˇenos dat vyuzˇı´va´ ostatnı´ protokoly aplikacˇnı´ vrstvy a to prˇe-
va´zˇneˇ HTTP a SMTP. SOAP je charakterizova´na trˇemi hlavnı´mi vlastnostmi a to
rozsˇirˇitelnost, neutralita a neza´vislost. [13]
• WSDL – jazyk zalozˇeny´ na XML pouzˇı´vany´ pro popis funkcionality poskytovane´
webovou sluzˇbou. Poskytuje strojoveˇ cˇitelny´ popis jak sluzˇbu volat, jake´ parametry
sluzˇba ocˇeka´va´ a strukturu dat, kterou sluzˇba vracı´. [14]
• UDDI – slouzˇı´ jako registr obsahujı´cı´ informace o webovy´ch sluzˇba´ch poskytova-
ny´ch jednotlivy´mi subjekty.
2The World Wide Web Consortium - mezina´rodnı´ komunita zameˇrˇena´ na vy´voj webovy´ch standardu˚
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2.4 Dostupna´ rˇesˇenı´
Mezi hlavnı´ hra´cˇe na trhu v oblasti komercˇnı´ch ESB produktu˚ v soucˇasne´ dobeˇ patrˇı´
firmy IBM, Oracle, Progress Software, Software AG a Tibco. Soucˇasneˇ je v oblasti ESB
k dispozici rostoucı´ pocˇet open source rˇesˇenı´ nabı´zeny´ch organizacemi jako FuseSource,
MuleSoft, Red Hat a WSO2. Podle poslednı´ch vy´sledku˚ srovna´nı´ ESB produktu˚ na trhu
firmou Forrester Research, Inc. [15], lze rozdeˇlit dostupna´ rˇesˇenı´ do trˇı´ kategoriı´:
• Lı´drˇi na trhu ESB a CIS – Sofware AG, Tibco, Oracle, Progress Software, IBM
• Lı´drˇi na trhu ESB – FuseSource, WSO2
• Silnı´ hra´cˇi – MuleSoft, IBMWebSphere ESB, Red Hat
Obra´zek 2: Forrester WaveTM: Enterprise Service Bus, Q2 ’11 [15]
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Organizace Produkt Verze Datum uvedenı´
FuseSource Fuse ESB 4.0 10/2008
IBM
WebSphere Enterprise Service Bus
(WESB)
7 12/2009
WebSphere Enterprise Service Bus
Registry Edition (WESBRE)
7 10/2010
WebSphereMessage Broker (WMB) 7 10/2009
MuleSoft Mule ESB 3 9/2010
Oracle Oracle Service Bus 11g R1 4/2010
Progress Software Sonic ESB 8 3/2010
Red Hat JBoss ESB 5.0.2 7/2010
Software AG webMethods ESB Platform 8.0 12/2009
Tibco Software ActiveMatrix Service Bus 3.0.1 8/2010
WSO2 WSO2 ESB 3.0 5/2010
Tabulka 1: Hodnocene´ produkty ve srovna´nı´ firmy Forrester Research, Inc. [15]
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Podle starsˇı´ho srovna´nı´ dostupny´ch rˇesˇenı´ pro integraci spolecˇnosti Gartner, Inc. [16],
byly jako lı´drˇi trhu identifikova´ny firmy Microsoft, Oracle, IBM, Software AG, Tibco
Software.
Obra´zek 3: Magic Quadrant for Application Infrastructure for Systematic Application
Integration Projects [16]
Po analy´ze trhu lze tedy rˇı´ci, zˇe existuje rˇada kvalitnı´ch rˇesˇenı´ nabı´zejı´cı´ch produkty pro
B2B integraci a to jak v oblasti komercˇnı´ho tak open source segmentu. Pro vy´beˇr produktu
je du˚lezˇite´ zohlednit mnohe´ skutecˇnosti jako je cena, na´rocˇnost implementace v ra´mci
jizˇ pouzˇı´vany´ch syste´mu˚ poprˇ. take´ proprieta´rnı´ uzamcˇenı´ v za´vislosti na zvolene´m
syste´mu, ktere´ by na´m znemozˇnilo nebo velmi znesnadnilo migraci na jinou technologii
v budoucnu.
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3 Produktova´ rˇada webMethods
V soucˇasne´ dobeˇ firma Software AG nabı´zı´ produkt Business Infrastructure Solutions,
ktery´ ma´ za u´kol pomoci prˇi optimalizaci IT infrastruktury pro podporu a zdokonalenı´
obchodnı´ch procesu˚ firmy za pouzˇitı´ prˇı´stupu orientace na sluzˇby, maximalizaci opeˇtov-
ne´ho vyuzˇitı´ teˇchto sluzˇeb a interoperability, umozˇnˇuje integrovat, vytva´rˇet nove´ sluzˇby
a doda´vat rˇesˇenı´ byznysu. [17, 18]
BIS je komplexnı´ rˇesˇenı´ a obsahuje rozdı´lne´ oblasti sluzˇeb. V soucˇinnosti k teˇmto
oblastem jsou pouzˇı´va´ny jednotlive´ produkty/moduly. Oblasti jsou rozdeˇleny na´sle-
dovneˇ - Integrace aplikacı´, B2B integrace, SOA, Rˇı´zenı´ SOA & zˇivotnı´ho cyklu.
Integrace aplikacı´
Umozˇnˇuje spojenı´ a integraci aplikacı´ v podniku. Je postaven na standardizovane´ plat-
formeˇ, ktera´ kombinuje silnou sbeˇrnici zpra´v a rozsa´hlou knihovnu adapte´ru˚ a za´rovenˇ
sˇka´lovatelnou, spolehlivou a flexibilnı´ architekturu. Balı´k pro integraci aplikacı´ obsahuje
na´sledujı´cı´ klı´cˇove´ produkty:
• webMethods Adapters
• webMethods Broker
• webMethods Integration Server
• webMethods Optimize for Infrastructure
B2B integrace
Sky´ta´ mozˇnost sjednotit B2B integraci v organizaci do jedne´ platformy, ktera´ podporuje
vsˇechny typy B2B zpra´v, at’ uzˇ z EDI do XML nebo do vlastnı´ souborovy´ch forma´tu˚.
Podstatne´ produkty pro B2B integraci jsou:
• webMethods eStandards
• webMethods Integration Server
• webMethods Partner Server
• webMethods Reverse Gateway
• webMethods Trading Networks
SOA
Kombinuje osveˇdcˇenou integracˇnı´ platformu spolu se SOA rˇı´zenı´m a umozˇnˇuje vytvorˇenı´
plneˇ integrovane´ platformy pro servisneˇ orientovane´ aplikace a organizova´nı´ sluzˇeb.
Klı´cˇove´ produkty:
• CentraSite ActiveSOA
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• webMethods Insight
• webMethods Mediator
Rˇı´zenı´ SOA & zˇivotnı´ho cyklu
Poskytuje ve sve´m oboru prvnı´ reposita´rˇ firemnı´ch sluzˇeb – Business Service Repository,
ktery´ napoma´ha´ prˇi rˇı´zenı´ SOA a BPM v organizaci. Da´le take´ nabı´zı´ dohledove´ na´stroje
promonitorova´nı´ dostupnosti sluzˇeb. Za´sadnı´ moduly pro rˇı´zenı´ SOA& zˇivotnı´ho cyklu:
• CentraSite ActiveSOA
• webMethods Insight
• webMethods Integration Server
• webMethods Mediator
3.1 Popis modulu˚ du˚lezˇity´ch pro B2B integraci
3.1.1 webMethods Broker
Jedna´ se o vysokorychlostnı´ pa´terˇnı´ rˇesˇenı´ pro zası´la´nı´ zpra´vmezi produktywebMethods
a soucˇasneˇ o samostatnou sluzˇbu podporujı´cı´ standard JMS. Broker umozˇnˇuje asyn-
chronnı´ garantovane´ dorucˇova´nı´ a smeˇrova´nı´ zpra´v ve vysoce efektivnı´ a sˇka´lovatelne´
architekturˇe, prˇicˇemzˇ za´rovenˇ podporuje dorucˇova´nı´ u uda´lostmi rˇı´zeny´ch aplikacı´.
Podporuje ru˚zne´ druhy messagingu jako naprˇ. publish/subscribe, send and receive,
request/reply, request/fulfill. Poskytuje ru˚zne´ mozˇnosti nastavenı´ kvality dorucˇova´nı´
zpra´v – volne´ dorucˇenı´ (dorucˇeno nejvı´ce jednou), garantovane´ dorucˇenı´ (dorucˇeno
nejme´neˇ jednou), prevence duplika´tu˚ (dorucˇeno prˇesneˇ jednou), dorucˇova´nı´ v prˇesne´m
porˇadı´. [19]
3.1.2 webMethods Integration Server
webMethods IS je ESB zalozˇeny´ na pru˚myslovy´ch standardech a SOA. Jde o kompletnı´
podnikovou integracˇnı´ infrastrukturu umozˇnˇujı´cı´ rychly´ vy´voj novy´ch aplikacı´ podpo-
rujı´cı´ znovu-pouzˇitelnost jizˇ existujı´cı´ch rˇesˇenı´. webMethods IS je ja´dro produktove´ rˇady
webMethods. Sky´ta´ mozˇnost vy´voje sluzˇeb v ru˚zny´ch programovacı´ch jazycı´ch a techno-
logiı´ch jako Java, C/C++,XSLT, J2EE, .NET, BPELanavı´c poskytuje vlastnı´ implementacˇnı´
jazyk. Standardy prˇı´mo podporovane´ webMethods IS:
• SOAP 1.1, SOAP 1.2 / XMLP, SOAP/JMS Binding, SOAP with Attachments (SwA),
SOAP MTOM/XOP, SOAP Routing and Reliable Messaging Extensions
• WSDL 1.1, WSDL 2.0
• UDDI
• WS-BPEL 2.0, BPEL4People, BPEL4WS
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• XPDL
• WS-Policy & WS-PolicyAttachment, WS-RMPolicy, WS-SecurityPolicy, WS-I,
WS-MeX, WS-Addressing, WS-Notification, WS-Discovery, WS-Eventing, WS-RX,
WS-ReliableMessaging, WS-Transaction, WS-Secure Exchange, WS-Federation,
WS-Choreography, WSDM, WS-RF, WS-RP, WS-Security, Web Services Activity,
WS-Management, WS-CAF, WS-Routing
• SCA, SDO
• XMI, XML Schema, XML Core (XML Language, DTD, DOM, XML Name Space),
XQL, XSLT
• CMDB Federation
• JBI 2.0 Java Business Integrator
• JAXM, JAXR, JAX-RPC, JAXB
• HTTP, FTP
webMethods Developer
Graficky´ vy´vojovy´ na´stroj urcˇeny´ k vytva´rˇenı´, u´prava´m a testova´nı´ integracˇnı´ logiky.
Nabı´zı´ vy´vojove´ prostrˇedı´ pro vy´voj logiky integracˇnı´ho rˇesˇenı´ a podpu˚rny´ch objektu˚.
Da´le take´ poskytuje na´stroje k testova´nı´ a ladeˇnı´ vyvinuty´ch rˇesˇenı´. Umozˇnuje vyvı´jet
integracˇnı´ sluzˇby v implementovane´m graficky orientovane´m jazyce webMethods Flow
language poprˇ. v jine´m z podporovany´ch jazyku˚. Vy´voj dane´ integracˇnı´ logiky probı´ha´
prˇı´mo na webMethods IS, takzˇe je nutne´ by´t k serveru prˇi vy´voji prˇipojen (viz obra´zek cˇ.
4 na straneˇ 16). [20]
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Obra´zek 4: webMethods Developer
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webMethods Flow language
Jazyk FL se skla´da´ ze sekvence za´kladnı´ch prvku˚, ktera´ umozˇnˇuje implementaci
logiky dane´ sluzˇby. Tyto prvky/kroky umozˇnˇujı´ dynamicke´ spusˇteˇnı´ sluzˇeb, editaci
promeˇnny´ch a poskytujı´ take´ mozˇnost rˇı´zenı´ beˇhu sluzˇby za pomoci podmı´neˇne´ho
vykona´va´nı´ ko´du, opakova´nı´ kroku˚ s rˇı´zenı´mpocˇtu opakova´nı´ a procha´zenı´ promeˇnny´ch
s vı´cena´sobny´mi elementy jako jsou naprˇ. pole. Promeˇnne´ jsou uchova´va´ny v pameˇti
(pipeline) i po skoncˇenı´ dane´ sluzˇby, dokud nejsou explicitneˇ zahozeny nebo nedojde
k ukoncˇenı´ procesu, a lze k nim prˇistupovat i z navazujı´cı´ch sluzˇeb procesu. IS sluzˇba
muzˇe obsahovat tyto kroky:
INVOKE - Umozˇnˇuje vola´nı´/spusˇteˇnı´ jine´ sluzˇby.
MAP - V tomto prvku se prova´dı´ operace nad promeˇnny´mi v pipeline. Jejich editace,
zahozenı´, vytvorˇenı´ nove´ promeˇnne´ poprˇ. kopı´rova´nı´ hodnot mezi promeˇnny´mi apod.
Z mapovacı´ho kroku lze take´ volat dalsˇı´ sluzˇby, ktere´ umozˇnˇujı´ naprˇ. transformaci textu
a na´sledneˇ vy´sledek zapsat do promeˇnne´.
BRANCH - Prvek umozˇnˇujı´cı´ logicke´ veˇtvenı´ ko´du na za´kladeˇ specifikovany´ch
podmı´nek.
LOOP - Jedna´ se o na´stroj pro procha´zenı´ polı´ a jiny´ch na´sobny´ch promeˇnny´ch.
Prova´deˇny´ ko´d se opakuje v takove´m pocˇtu, jako je pocˇet prvku˚ v elementu.
REPEAT - Prvek chovajı´cı´ se jako klasicka´ smycˇka, kde lze nastavit pocˇet opakova´nı´.
SEQUENCE - Tento prvek vytva´rˇı´ blok ko´du, ktery´ zlepsˇuje prˇehlednost a cˇitelnost
ko´du. Da´ se pouzˇı´t i jako obdoba try-catch bloku.
EXIT - Kontrola beˇhu sluzˇby. Umozˇnˇuje prˇedcˇasneˇ ukoncˇit smycˇku, blok ko´du poprˇ.
celou sluzˇbu bez vyvola´nı´ vy´jimky a chybove´ho hla´sˇenı´.
3.1.3 webMethods Adapters
Balı´cˇek adapte´ru˚ umozˇnˇuje servisneˇ orientovany´ prˇı´stup k integraci a rozsˇirˇova´nı´ existu-
jı´cı´ch kolekci aplikacı´ jako jsou SAP,Oracle a jine´ databa´ze, SaaS (Salesforce.com), aplikace
zalozˇene´ na MS.NET technologii, MQ syste´my apod. bez nutnosti programovat rozhranı´
pro jednotlive´ aplikace. Adapte´ry beˇzˇı´ pod integracˇnı´m serverem a sdı´lı´ s nı´m i uzˇivatel-
ske´ rozhranı´. Balı´cˇek adapte´ru˚ za´rovenˇ poskytuje API pro snadne´ rozsˇı´rˇenı´ pro aplikace
se specializovany´m nebo nestandardnı´m rozhranı´m.
3.1.4 webMethods Trading Networks
Za obchodnı´ sı´t’(trading network) lze oznacˇit skupinu organizacı´, kterˇı´ se navza´jem do-
hodli na zpu˚sobu vy´meˇny obchodnı´ch dokumentu˚. Jednotlivy´mi u´cˇastnı´ky mohou by´t
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strategicˇtı´ partnerˇi, za´kaznı´ci, dodavatele´ a obchodnı´ci. Typicky´mprˇı´kladem teˇchto doku-
mentu˚ jsou objedna´vka, stav objedna´vky, potvrzenı´ objedna´vky, faktura a jine´ obchodnı´
dokumenty specificke´ pro dane´ oblasti podnika´nı´. webMethods Trading Networks (TN)
je komponenta, ktera´ je soucˇa´stı´ IS a umozˇnˇuje propojenı´ organizace s ostatnı´mi spolecˇ-
nostmi (za´kaznı´ci, dodavatele´ apod.) a tı´m vytvorˇenı´ B2B obchodnı´ sı´teˇ. Soucˇa´stı´ TN je
samotna´ aplikace/server a uzˇivatelska´ rozhranı´. [21]
Obra´zek 5: Architektura a komponenty TN
Konceptua´lneˇ vzato je TN forma´toveˇ neutra´lnı´ bra´na pro vy´meˇnu obchodnı´ch doku-
mentu˚, ktera´ doka´zˇe rozpoznat a zpracovat ru˚zne´ typy XML a strukturovany´ch forma´tu˚,
jezˇ jsou zası´la´ny mezi jednotlivy´mi obchodnı´mi partnery. Ke specifikaci atributu˚ vy´meˇny
teˇchto dokumentu˚ jsou definova´ny tyto atributy:
• Profil partnera – je vyzˇadova´n pro kazˇde´ho partnera v TN. Obsahuje kontaktnı´
informace jako je na´zev, unika´tnı´ identifikace, certifika´ty. A zejme´na pak specifi-
kaci metody dorucˇenı´/protokolu, ktere´ webMethods TN potrˇebuje pro vy´meˇnu
dokumentu˚ u dane´ho partnera.
• Typ dokumentu TN – specifikuje jaky´ typ dokumentu je pouzˇı´va´n mezi partnery.
Mu˚zˇe se jednat o obchodnı´ dokumenty dle pru˚myslovy´ch standardu˚, jako jsou naprˇ.
cXML, CBL, OAG a EDI poprˇ. uzˇivatelsky specifikovany´ dokument.
• Procesnı´ pravidlo – prˇedpis, ve ktere´m se stanovuje, jaky´m zpu˚sobem se majı´
zpracovat jednotlive´ dokumenty. Umozˇnˇuje nastavit akce, ktere´ se majı´ prove´st prˇi
zpracova´nı´ dane´ho dokumentu jako naprˇ. zasla´nı´ emailu, spousˇteˇnı´ sluzˇby apod.
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• Dohoda mezi partnery (TPA) – Volitelna´ cˇa´st pomocı´ nı´zˇ lze nastavit specificke´ pa-
rametry pro vy´meˇnu dokumentu. Kazˇde´ TPA obsahuje atributy pro dva partnery,
kde jeden vystupuje v roli odesı´latele a druhy´ prˇı´jemce a je unika´tnı´ pro kombi-
naci odesı´latel, prˇı´jemce a typ dokumentu TN. TPA se nepouzˇı´va´ prˇi zpracova´nı´
zpra´vy v TN, ale lze vyuzˇı´t prˇi na´sledne´m zpracova´va´nı´ pro uprˇesneˇnı´ parame-
tru unika´tnı´ch pro smeˇroveˇ orientovane´ spojenı´ mezi dveˇma partnery a pouzˇity´m
dokumentem.
Dokument lze po prˇijetı´ do TN zpracovat v za´sadeˇ dveˇma zpu˚soby:
1. V TN lze prˇı´mo definovat akci, ktera´ je na´sledneˇ provedena – prˇı´me´ zpracova´nı´
dokumentu.
Obra´zek 6: Prˇı´me´ zpracova´nı´ dokumentu v TN
2. Z TN je spusˇteˇn Process engine, ktery´ prˇebı´ra´ zpracova´nı´ zpra´vy a spousˇtı´
dany´ byznys proces.
Obra´zek 7: Spusˇteˇnı´ procesu prˇi zpracova´nı´ dokumentu v TN
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webMethods Trading Networks Console
Java GUI pro konfiguraci TN, spra´vu profilu˚ partneru˚, definova´nı´ TPA, uzˇivatelsky´ch
atributu˚, typu˚ dokumentu˚ v TN a pravidel pro procesy. Neˇktere´ soucˇa´sti jsou od verze 7.1
oznacˇeny za zastarale´ a byly prˇesunuty do My webMethods (viz obra´zek cˇ. 8 na straneˇ
20).
Obra´zek 8: webMethods Trading Networks Console
My webMethods
Weboveˇ orientovane´ administracˇnı´ a monitorovacı´ uzˇivatelske´ rozhranı´ pro spra´vu
webMethods komponent. Lze ho uzˇı´t pro monitorova´nı´ TN transakcı´, spra´vu partneru˚
apod. (viz obra´zek cˇ. 9 na straneˇ 21). [22]
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Obra´zek 9: My webMethods
My webMethods Server
Run-time kontejner umozˇnˇujı´cı´ zprˇı´stupneˇnı´ funkcı´ jednotlivy´ch webMethods kompo-
nent prˇes webove´ rozhranı´ My webMethods.
Process engine
Soucˇa´st IS, ktera´ rˇı´dı´ prova´deˇnı´ byznys procesu˚. Process engine spousˇtı´ byznys proces
za pouzˇitı´ prˇı´hodny´ch run-time elementu˚, ktere´ byly vygenerova´ny z modelu procesu.
Byznys proces je typicky spusˇteˇn na za´kladeˇ prˇı´chodu dokumentu. Process engine je
zodpoveˇdny´ za urcˇenı´ akcı´, ktere´ semajı´ prove´st pro specificky´ dokument. Process engine
urcˇı´, ktery´ model procesu pro dany´ dokument pouzˇı´t a definuje novou instanci procesu
k rˇı´zenı´ akcı´ pro byznys proces.
Byznys proces
Byznys proces slouzˇı´ jako doplneˇk poprˇ. alternativa k procesnı´m pravidlu˚m umozˇnˇujı´cı´
rozdeˇlenı´ zpracova´nı´ dokumentu do jednotlivy´ch kroku˚, prˇicˇemzˇ v kazˇde´m z teˇchto
kroku˚ lze prove´st interakci s jiny´mi syste´my, veˇtvenı´ logiky zpracova´vane´ zpra´vy apod.
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byznys proces lze pouzˇı´t, pokud je potrˇeba rozdeˇlit zpracova´nı´ dokumentu do neˇkolika
kroku˚, ktere´ vyzˇadujı´ interakci s jiny´mi syste´my, lidmi a partnery. Zpracova´va´nı´ zpra´vy
mu˚zˇe by´t plneˇ automaticke´ nebomu˚zˇe obsahovat ru˚zne´ stupneˇ slozˇitosti lidske´ho za´sahu
naprˇ. potvrzenı´ dane´ho kroku procesu.
webMethods Designer
Graficky´ vy´vojovy´ na´stroj pro vytva´rˇenı´ a testova´nı´ integracˇnı´ch sluzˇeb, byznys procesu˚
a uzˇivatelsky´ch rozhranı´ postaveny´ na Eclipsu3. Umozˇnˇuje vytva´rˇet run-time logiku
jednotlivy´ch kroku˚ procesu spolecˇneˇ s diagramem pro grafickou reprezentaci procesu
– process model. Kazˇdy´ krok pak mu˚zˇe by´t sva´za´n s konkre´tnı´ sluzˇbou na IS, ktera´
reprezentuje skupinu operacı´ prova´deˇny´ch s danou zpra´vou (viz obra´zek cˇ. 10 na straneˇ
22). [23]
Obra´zek 10: webMethods Designer
3Open source vy´vojove´ prostrˇedı´ (IDE) urcˇene´ pro programova´nı´ v jazyce Java, umozˇnˇujı´cı´ snadne´
rozsˇı´rˇenı´ podpory pro dalsˇı´ programovacı´ jazyky pomocı´ pluginu˚.
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3.1.5 webMethods eStandards
Modula´rnı´ rozsˇı´rˇenı´ pro produkt webMethods Trading Networks, ktere´ umozˇnˇuje vza´-
jemnou vy´meˇnu dat mezi partnery v ru˚zny´ch forma´tech v za´vislosti na pouzˇı´vany´ch
pru˚myslovy´ch standardech.
• webMethods 1SYNC Module – modul pro podporu 1SYNC rˇesˇenı´ synchronizace
dat.
• webMethods ACH Module – modul pro da´vkove´ financˇnı´ transakce standardu˚
NACHA.
• webMethodsHL7Module –modul proHL7 eStandard 2.X a komunikacˇnı´ protokoly
pro prˇenos HL7 2.X zpra´v mezi partnery MLLP, FTP(S), HTTP(S) a EDIINT.
• webMethods papiNet Module – modul pro pru˚myslovy´ standard papiNet.
• webMethods RosettaNet Module – modul pro RNIF verze 1.1 a 2.0 a RossetaNet
PIPs.
• webMethods SWIFT Module – modul pro prˇı´me´ zpracova´nı´ sluzˇeb SWIFT, podpo-
ruje vsˇechny typ SWIFT zpra´v vcˇ. syntaxe ISO 20022 a validace se´mantiky, ru˚zne´
metody spojenı´ do SWIFTAlliance Access a SWIFTAlliance Gateway, zabezpecˇeny´
prˇenos zpra´v prˇes SWIFTNet FileAct a InterAct.
• webMethods FIX Module – modul pro podporu FIX standardu.
• webMethods HIPAAModule – modul pro podporu HIPAA standardu.
• webMethods Chem eStandards Module – podpora pro standardy na´kladnı´ch do-
kumentu˚ pro chemicky´ pru˚mysl a RNIF.
• webMethods ebXML Module – modul pro ebXML a ebMS verze 1 a 2, podporuje
komunikacˇnı´ protokoly HTTP, HTTPS a SMTP.
• webMethods EDI Module - umozˇnˇuje zpracova´nı´ EDI dokumentu˚ jako jsou X12,
EDIFACT, UCS, VICS, EANCOM, TRADACOMS, ODETTE, VDA, CII.
• webMethods EDIINT Module – podpora pro prˇenos EDI dokumentu˚ prˇes internet
pomocı´ EDIINT standardu˚ AS1, AS2 a AS3.
3.2 Silne´ a slabe´ stra´nky rˇesˇenı´ B2B integrace pomoci produktu˚
webMethods
Vy´hody pouzˇitı´ produktove´ rˇady webMethods lze shrnout na´sledovneˇ:
• Jasna´ a dlouhodoba´ pozice firmy Software AG mezi lı´dry trhu orientovane´ho na
A2A a B2B integraci umozˇnˇujı´cı´ urcˇitou za´ruku dalsˇı´ho vy´voje a stabilnı´ podpory
produktu˚.
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• WebMethods ma´ rozsa´hlou a oveˇrˇenou aplikacˇnı´ strukturu a je pouzˇı´va´no ve vı´ce
jak 3000 instalacı´ch v ru˚zny´ch sce´na´rˇı´ch rˇesˇenı´, vcˇetneˇ mnoha rozsa´hly´ch co do
velikosti, ale i kriticky du˚lezˇity´ch integracˇnı´ch aplikacı´ pro byznys.
• Pla´n rˇesˇenı´ webMethods zahrnuje klı´cˇove´ integracˇnı´ standardy (naprˇ. REST, BPMN,
SCA, OSGi, S-RAMP), technologicke´ standardy i noveˇ vznikajı´cı´ pozˇadavky (naprˇ.
Cloud / SaaS integrace a mobilnı´ integrace) ze strany byznysu.
• WebMethods poskytuje proveˇrˇenou a komplexnı´ infrastrukturu aplikacı´, ktera´ na-
bı´zı´ dobrˇe vza´jemneˇ propojene´ technologie (naprˇ. spolecˇny´ runtime kontejner, uni-
fikovany´ design, kompaktnı´ vy´vojovy´ na´stroj webMethods Designer a jednotnou
spra´vu metadat pomocı´ CentraSite) pro A2A (vcˇetneˇ starsˇı´ch mainframu˚) a B2B
integraci.
• Propojenı´m s produktemARIS a akvizice poradenske´ spolecˇnosti IDS Scheer nabı´zı´
dalsˇı´ mozˇnosti ve vertika´lnı´ch odveˇtvı´ch, kde webMethods drˇı´ve nabı´zela pouze
limitovane´ mozˇnosti rˇesˇenı´.
Naopak za veˇci hodne´ zrˇetele lze oznacˇit na´sledujı´cı´:
• Pra´vnı´ slozˇitost integrace spolecˇnosti IDS Scheer a s tı´m vy´voj, marketing, prodej,
podpora se zameˇrˇenı´m na trh BPM, mu˚zˇe odvra´tit pozornost managementu Soft-
ware AG od trhu pro integraci a tı´m mu˚zˇe dojı´t k zhorsˇenı´ podmı´nek podpory pro
produkt webMethods.
• Acˇkoli Software AG jizˇ toto rˇesˇenı´ vyvı´jı´, webMethods 8 dosud nema´ jednotny´ na´-
stroj pro nasazenı´, spra´vu a rˇı´zenı´. Cozˇmu˚zˇe by´t na´rocˇne´, pokud uzˇivatele´ potrˇebujı´
nasadit vı´ce nezˇ jeden produkt na podporu jejich SOA a pozˇadavku˚ v oblasti spra´vy.
• Prˇi plne´m vyuzˇı´va´nı´ technologiı´ webMethods mu˚zˇe dojı´t k tzv. vendor-locku, tedy
nemozˇnosti nebo velke´ na´rocˇnosti realizace zmeˇn v prˇı´padeˇ potrˇeby prˇechodu
k rˇesˇenı´m jiny´ch dodavatelu˚ softwaru.
• Cela´ produktova´ rˇada webMethods je postavena na technologii Java, cozˇ sebou
prˇina´sˇı´ vysˇsˇı´ na´rocˇnost na operacˇnı´ pameˇt’v na´vaznosti na JVM, cozˇmu˚zˇe v urcˇity´ch
situacı´ch4 by´t vy´znamny´m proble´mem.
• Jednou z nevy´hod rˇesˇenı´ webMethods je pomeˇrneˇ vysoka´ cena5 za tyto produkty
oproti ostatnı´m dostupny´m rˇesˇenı´m na trhu s integracˇnı´mi technologiemi.
• I kdyzˇ webMethods 8 nabı´zı´ jistou mozˇnost rˇesˇenı´ kontroly verzı´ pomocı´ exter-
nı´ch verzovacı´ch serveru˚ a verzova´nı´ balı´cˇku˚ prˇi implementace, sta´le neexistuje
integrovane´ rˇesˇenı´ pro verzova´nı´ jednotlivy´ch sluzˇeb v ra´mci jednoho balı´cˇku, cozˇ
znesnadnˇuje vy´voj sluzˇeb v ty´mu.
4Naprˇ. velke´ mnozˇstvı´ simulta´nneˇ zpracova´vany´ch zpra´v nebo znacˇna´ velikost zpra´v.
5Rocˇnı´ na´klady za softwarove´ produkty webMethods zahrnujı´cı´ dva servery v clusteru vcˇetneˇ doplnˇko-
vy´ch modulu˚ a adapte´ru˚ dosahujı´ vy´sˇe 100 000 EUR (cca 2 500 000 Kcˇ).
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4 Export Status Message pomocı´ webMethods
4.1 Shrnutı´ a souvislosti
Po zavedenı´ projektu eCustoms (projekt umozˇnˇujı´cı´ elektronickou komunikaci mezi nasˇı´
organizacı´ a celnicemi) vznikla potrˇeba distribuovat referencˇnı´ cˇı´slo schva´leny´ch cel-
nı´ch deklaracı´ (MRN) k dodavatelu˚m logisticky´ch sluzˇeb, tedy prˇepravcu˚m. Prˇepravci
potrˇebujı´ zna´t referencˇnı´ cˇı´slo, aby mohli splnit legislativnı´ a regulacˇnı´ normy stano-
vene´ EU. Distribuce te´to informace bude probı´hat v ru˚zny´ch forma´tech a to konkre´tneˇ
UN/EDIFACT, XML (ESM) a pravdeˇpodobneˇ take´ ve formeˇ umozˇnˇujı´cı´ cˇtenı´ lidmi skrze
email nebo fax. Tento implementace vsˇak bude pokry´vat pouze komunikace ve forma´tu
UN/EDIFACT a XML.
Obra´zek 11: Diagram toku zpra´v eCustoms
4.1.1 Cı´le implementace
• Pomocı´ webMethods vytvorˇit rˇesˇenı´ pro konverzi zpra´v z XML forma´tu (ESM) na
zpra´vu forma´tu UN/EDIFACT IFTSTA verze D, sestavenı´ 99B.
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• Zabudovat do implementace take´ mozˇnost prˇeposla´nı´ zpra´vy ve forma´tu XML bez
konverze do jine´ho forma´tu.
4.1.2 Specifikace konverze mezi ESM a IFTSTA D99B
Na´zev polozˇky Segment a jeho elementy Pozna´mky
ESM Document BGM Povinna´ polozˇka
Number 1001 = 132 (ozna´menı´ o celnı´m
odbavenı´)
Unika´tnı´ id te´to transakce.
1004 = hodnota Bude pouzˇito MRN.
Message status BGM Povinna´ polozˇka
1225 = 9 (origina´l) Zası´la´ny jsou pouze origi-
na´ly.
Document/message DTM Povinna´ polozˇka
date/time 2005 = 137 (datum/cˇas)
2380 = hodnota
2379 = 203 (CCYYMMDD-
HHMM)
Message sender UNB Povinna´ polozˇka
S002.0004 = hodnota Identita + jme´no.
Message recipient UNB Povinna´ polozˇka
S003.0010 = hodnota Identita + jme´no.
Tabulka 2: Segment Transaction Header
Na´zev polozˇky Segment a jeho elementy Pozna´mky
MRN EQD/RFF Povinna´ polozˇka
C506.1153 = ZRM (vza´jemneˇ
dohodnuto - MRN)
C506.1154 = hodnota
Transport unit EQD Volitelna´ polozˇka
identification C237.8260 = hodnota Uva´deˇno pokud je infor-
mace v dane´m prˇı´padeˇ rele-
vantnı´.
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Na´zev polozˇky Segment a jeho elementy Pozna´mky
Transport unit type EQD Volitelna´ polozˇka
8053 = CN (kontejner) Uva´deˇno pokud byla
AJ (krabice/kazeta) uvedena polozˇka
TE (prˇı´veˇs) “Transport unit
RR (vago´n) identification”.
Number of MRNs FTX Povinna´ polozˇka
4451 = CUS (informace o celnı´
deklaraci)
C107.4441 = “No of MRN”
C108.4440 = hodnota
Seal number RFF Volitelna´ polozˇka
C506.1153 = SN (cˇı´slo plomby) Uva´deˇno pokud je na´klad
C506.1154 = hodnota zaplombova´n, hlavneˇ u kon-
tejneru˚.
Previous Document RFF Volitelna´ polozˇka
Number C506.1153 = WLO (Weight List
Out)
Uva´deˇno pokud existuje
prˇedchozı´ dokument.
TRU (Transport Unitizing)
WLR (Weight List Report)
BOK (Booking)
C506.1154 = hodnota
Consignor’s voyage RFF Volitelna´ polozˇka
number C506.1153 = VON (prˇepravnı´
cˇı´slo odesı´latele)
Uva´deˇno prˇi prˇepraveˇ po
morˇi.
C506.1154 = hodnota
Overseas booking RFF Volitelna´ polozˇka
reference C506.1153 =ZZZ (vza´jemneˇ do-
hodnuto)
Uva´deˇno pokud existuje.
C506.1154 = hodnota
Bill of lading id RFF Volitelna´ polozˇka
C506.1153 = BM (cˇı´slo na´klad-
nı´ho listu)
Uva´deˇno pokud existuje.
C506.1154 = hodnota
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Na´zev polozˇky Segment a jeho elementy Pozna´mky
Goods receiver NAD Povinna´ polozˇka
3035= CN (prˇı´jemce) Identita a jme´no jsou
C082.3039 = identita prˇı´jemce povinne´.
C082.3055 = 91 (Ko´d urcˇeny´
prodejcem)
C080.3036 = jme´no prˇı´jemce
C059.3042 = ulice a cˇı´slo prˇı´-
jemce
C059.3042 = ulice a cˇı´slo prˇı´-
jemce
3164 = meˇsto prˇı´jemce
3251 = PSCˇ prˇı´jemce
3207 = zemeˇ prˇı´jemce
Place of loading LOC Povinna´ polozˇka
3227 = 5 (mı´sto nakla´dky)
C517.3225 = hodnota
Total gross weight EQD/MEA Povinna´ polozˇka
6311 = WT (hmotnost)
C502.6313 = AAD (celkova´
hruba´ hmotnost)
C174.6411 = KGM (kilogram)
C174.6314 = hodnota
Total net weight EQD/MEA Povinna´ polozˇka
6311 = WT (hmotnost)
C502.6313 =AAC (celkova´ cˇista´
hmotnost)
C174.6411 = KGM (kilogram)
C174.6314 = hodnota
Total number of EQD/MEA Povinna´ polozˇka
packages 6311 = CT (pocˇet)
C174.6411 = PCE (kusy)
C174.6314 = hodnota
Tabulka 3: Segment Shipment Header
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Na´zev polozˇky Segment a jeho elementy Pozna´mky
Mill order GID/FTX Povinna´ polozˇka
4451 = AAI (obecne´ informace) Pouzˇito cˇı´slo objedna´vky.
C108.4440 1 = hodnota
C108.4440 2 = viz nı´zˇe
Mill order line GID/FTX Povinna´ polozˇka
4451 = AAI (obecne´ informace) Pouzˇito cˇı´slo polozˇky
C108.4440 1 = viz vy´sˇe objedna´vky.
C108.4440 2 = hodnota
Number of packages GID/MEA Povinna´ polozˇka
6311 = CT (pocˇet)
C174.6411 = PCE (kusy)
C174.6314 = hodnota
Gross weight GID/MEA Povinna´ polozˇka
6311 = WT (va´ha)
C502.6313 = G (hruba´ va´ha)
C174.6411 = KGM (kilogram)
C174.6314 = hodnota
Net weight GID/MEA Povinna´ polozˇka
6311 = WT (va´ha)
C502.6313 = AAL (cˇista´ va´ha)
C174.6411 = KGM (kilogram)
C174.6314 = hodnota
Tabulka 4: Segment Mill Order Line
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4.2 Implementace
Na zacˇa´tku implementace je potrˇeba vytvorˇit novy´ byznys proces, ktery´ na´m umozˇnı´
prova´deˇt pozˇadovanou konverzi zpra´v. Na´sledneˇ vytvorˇı´me potrˇebne´ sluzˇby v IS. Pak
uzˇ jen zby´va´ nastavit nove´ partnery, procesnı´ pravidlo a TPA mezi partnery v TN.
4.2.1 Byznys proces ExportMessage
Obra´zek 12: ExportMessage process model
Send & Receive
Prvnı´ a poslednı´ krok cele´ho procesu jsou tzv. pra´zdne´ kroky. Neobsahujı´ zˇa´dnou imple-
mentaci a slouzˇı´ pouze k dokreslenı´ situace prˇi pru˚chodu zpra´vy syste´mem.
Receive PreProcessDoc
Jedna´ se o standardizovany´ spousˇteˇcı´ krok, ktery´ nema´ implementaci jako sluzˇba v IS.
Tento krok obsahuje subskripci pro dokument, ktery´ je prˇihla´sˇeny´ na Brokeru. V prˇı´padeˇ,
zˇe bude dany´ dokument publikova´n, tak dojde ke spusˇteˇnı´ samotne´ho procesu. V nasˇem
prˇı´padeˇ se jedna´ o IS dokument PROKOLU.ExportMessage.rec:PreProcessDoc,
ktery´ je ulozˇen v balı´cˇku PROKOLUIFC na IS. Samotny´ dokument obsahuje pouze jednou
polozˇku, a to internalID, pomocı´ ktere´ je prova´za´n se zpra´vou zpracovanou v TN. Vy´-
stupem z tohoto kroku je IS dokument pub.prt:ProcessData, ktery´ obsahuje vsˇechna
du˚lezˇita´ data pro danou instanci procesu.
Receive Message
Krok, v ktere´m je nacˇtena zpra´va z u´lozˇisˇteˇ a prˇevedena na IS dokument
ExportStatus. Da´le jsou nacˇteny dalsˇı´ parametry k dane´ instanci procesu
jako je TPA, TNenv a xmlEncoding. V tomto kroku je tady zpra´va prˇipravo-
va´na pro dalsˇı´ zpracova´nı´. Implementace tohoto kroku je rˇesˇena pomocı´ sluzˇby
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PROKOLU.ExportMessage.step:receiveMessage.
Vstupy
ProcessData (pub.prt:ProcessData)
Vy´stupy
TPA (Common.record:TPAInfo)
TNenv (Common.record:TNenv)
ExportStatus (PROKOLU.ExportMessage.record:ExportStatus)
xmlEncoding (String)
Validate Message
V tomto kroku docha´zı´ k validaci prˇı´chozı´ XML zpra´vy oproti XSD sche´matu
PROKOLU.ExportMessage.record:schema ExportStatus. Validace zpra´vy lze za-
pnout nebo vypnout prˇepı´nacˇem /TPA/Process/Validation/ValidateMessage.
Pokud je zpra´va validnı´ je nastaven prˇı´znak isValid na true, jinak na false.
Po tomto kroku docha´zı´ k rozveˇtvenı´ procesu. Pokud je zpra´va validnı´, tak zpra-
cova´nı´ pokracˇuje do kroku Map Message, v opacˇne´m prˇı´padeˇ pokracˇuje zpra-
cova´nı´ do kroku Stop Invalid. Implementace tohoto kroku je rˇesˇena sluzˇbou
PROKOLU.ExportMessage.step:validateMessage.
Vstupy
TPA (Common.record:TPAInfo)
TNenv (Common.record:TNenv)
ExportStatus (PROKOLU.ExportMessage.record:ExportStatus)
xmlEncoding (String)
Vy´stupy
isValid (String)
Stop Invalid
Zde docha´zı´ k zastavenı´ procesu v prˇı´padeˇ, zˇe zpracova´vana´ zpra´va nenı´
validnı´ vu˚cˇi zadane´mu sche´matu. Implementace je rˇesˇena pomocı´ sluzˇby
PROKOLU.ExportMessage.step:stopInvalid.
Vstupy
TPA (Common.record:TPAInfo)
TNenv (Common.record:TNenv)
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Map Message
V prˇı´padeˇ, zˇe je zpra´va validnı´ docha´zı´ v tomto kroku take´ v za´vislosti
na nastavenı´ ke konverzi na vy´stupnı´ forma´t zpra´vy. Implementaci rˇesˇı´ slu-
zˇba PROKOLU.ExportMessage.step:mapMessage. Pokud je nastaven prˇe-
pı´nacˇ /TPA/Process/mapMessage/doMapMessage na hodnotu true, pak
je provedena konverze na jiny´ forma´t. Pro provedenı´ samotne´ konverze je
vola´na samostatna´ sluzˇba, jejı´zˇ na´zev se dynamicky cˇte z hodnoty polozˇky
/TPA/Process/mapMessage/mapService/service, v nasˇem prˇı´padeˇ je vo-
la´na sluzˇba PROKOLU.ExportMessage.map:mapEStoEDIFACT99B.
Vstupy
TPA (Common.record:TPAInfo)
TNenv (Common.record:TNenv)
ExportStatus (PROKOLU.ExportMessage.record:ExportStatus)
xmlEncoding (String)
Vy´stupy
OutputDocString (String)
Send Message
Toto je fina´lnı´ krok cele´ho procesu, kde po zpracova´nı´ zpra´vy v prˇedchozı´ch kro-
cı´ch dojde k odesla´nı´ vy´sledne´ zpra´vy prˇı´jemci. IS sluzˇba prova´deˇjı´cı´ tuto cˇinnost je
PROKOLU.ExportMessage.step:sendMessage.
Vstupy
TPA (Common.record:TPAInfo)
TNenv (Common.record:TNenv)
OutputDocString (String)
General Error Handling
Kazˇdy´ byznys proces musı´ take´ obsahovat jeden krok, ktery´ rˇesˇı´ prˇı´padny´ chy-
bovy´ stav, ktery´ mu˚zˇe nastat prˇi zpracova´nı´ zpra´vy. Tento krok je tedy vykona´n
vzˇdy, kdyzˇ dojde k chybeˇ v pru˚beˇhu procesu. V nasˇem prˇı´padeˇ je rˇesˇen IS sluzˇbou
Common.util.errorHandler:handleErrorWithExitFlowFailure.
4.3 Sluzˇby procesu ExportMessage v IS
Sluzˇby jsou v ra´mci IS organizova´ny pomocı´ balı´cˇku˚. Balı´cˇek (package) v podstateˇ od-
povı´da´ balı´cˇku v jazyce Java. V prˇı´meˇru k programovacı´mu jazyku Java lze IS sluzˇbu
oznacˇit za trˇı´du s jedinou statickou metodu. Sluzˇby vyuzˇı´vane´ v ExportMessage pro-
cesu jsou rozdeˇleny do dvou balı´cˇku˚. Prvy´ balı´cˇek PROKOLUIFC obsahuje pouze je-
den IS dokument PROKOLU.ExportMessage.rec:PreProcessDoc a jednu sluzˇbu
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IS PROKOLU.ExportMessage.task:processExportMessage. Tato sluzˇba je vola´na
z procesnı´ho pravidla prˇi prˇı´chodu zpra´vy a jejı´m spusˇteˇnı´m je za´rovenˇ inicializova´no
spusˇteˇnı´ nove´ instance byznys procesu. Sluzˇba a dokument jsou ulozˇeny v samostatne´m
balı´cˇku z du˚vodu oddeˇlene´ho ulozˇenı´ na samostatny´ IS, zaby´vajı´cı´ se pouze spousˇteˇnı´m
procesu˚ a prˇı´padny´m prˇedzpracova´nı´m zpra´v. Druhy´ balı´cˇek PROKOLU obsahuje ostatnı´
sluzˇby nutne´ k implementaci jednotlivy´ch kroku˚ procesu ExportMessage. Jmenoviteˇ
v adresa´rˇi PROKOLU.ExportMessage.map se nacha´zı´ IS sluzˇba pro konverzi forma´tu
zpra´vy, adresa´rˇPROKOLU.ExportMessage.recordobsahuje definice pouzˇı´vany´chdo-
kumentu˚ IS. Adresa´rˇ PROKOLU.ExportMessage.step pak obsahuje sluzˇby pro imple-
mentace logiky jednotlivy´ch kroku˚ a konecˇneˇ adresa´rˇ PROKOLU.ExportMessage.util
obsahuje pomocne´ sluzˇby IS. Oddeˇlene´ ulozˇenı´ balı´cˇku˚ na samostatne´ servery prˇispı´va´
k adekva´tnı´mu rozlozˇenı´ za´teˇzˇe prˇi zpracova´nı´ zpra´vy. Prˇi male´m pocˇtu zpra´v a celkoveˇ
nı´zke´ za´teˇzˇi serveru nenı´ nutne´ sluzˇby rozdeˇlovat do ru˚zny´ch balı´cˇku˚ a cele´ zpracova´nı´
lze prove´st na jedine´m serveru.
4.3.1 Sluzˇba IS pro konverzi/mapova´nı´ zpra´vy
Pro vlastnı´ prˇevod mezi vstupnı´ zpra´vou v XML forma´tu do UN/EDIFACT forma´tu
slouzˇı´ sluzˇba mapEStoEDIFACT99B. Sluzˇba je zapsana´ v jazyce FL a vypada´ na´sledovneˇ:
Obra´zek 13: IS sluzˇba mapEStoEDIFACT99B
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Pro prˇiblı´zˇenı´ jazyka FL si zvolı´me vy´rˇez ko´du z te´to sluzˇby a na neˇm si popı´sˇeme funkci
jednotlivy´ch prvku˚ v porovna´nı´ s ko´dem, ktery´ by mohl odpovı´dat za´pisu v jazyce Java.
Obra´zek 14: Vy´rˇez z IS sluzˇby mapEStoEDIFACT99B
Prvek SEQUENCE zde plnı´ funkci oddeˇlene´ho bloku ko´du pro lepsˇı´ cˇitelnost za´pisu. V MAP
kroku docha´zı´ k mapova´nı´, tedy kopı´rova´nı´ hodnot z promeˇnne´ reprezentujı´cı´ vstupnı´
forma´t do promeˇnne´ vy´stupnı´ho forma´tu zpra´vy. Na´sledneˇ je procha´zeno pole hodnot
PartyIdentifier pomocı´ kroku LOOP. Pro kazˇdou polozˇku tohoto pole dojde v prvku
BRANCH k vyhodnocenı´ podmı´nky o hodnoteˇ atributu PartyIdentifierType, tedy
zda odpovı´da´ rˇeteˇzci ”AssignedBySeller“. V prˇı´padeˇ kladne´ho vyhodnocenı´ podmı´nky
dojde v zanorˇene´m prvku MAP k dalsˇı´mu mapova´nı´. Na´sledneˇ je vola´na sluzˇba
appendToDocumentList, ktere´ prˇida´ docˇasnou promeˇnnou vytvorˇenou v prvnı´m
mapovacı´m kroku do pole ve vy´sledneˇ promeˇnne´ reprezentujı´cı´ vy´stupnı´ forma´t
zpra´vy. Prˇepis zvolene´ho vy´rˇezu ko´du do jazyka Java by mohl vypadat na´sledovneˇ, za
prˇedpokladu, zˇe vy´slednou UN/EDIFACT zpra´vu budeme vytva´rˇet z XML sˇablony.
Bloky ko´du odpovı´dajı´cı´ prvku˚m FL jsou naznacˇeny v komenta´rˇı´ch.
1 // SEQUENCE (NAD)
2 {
3 // MAP (Address etc.)
4 party = ”CN”;
5 code = ”91”;
6 expr = ” /ExportStatus/ExportStatusHeader/ReceiverParty/NameAddress/Name1”;
7 name1 = (String) esm.read(expr, XPathConstants.STRING);
8 expr = ” /ExportStatus/ExportStatusHeader/ReceiverParty/NameAddress/Address1”;
9 address1 = (String) esm.read(expr, XPathConstants.STRING);
10 expr = ” /ExportStatus/ExportStatusHeader/ReceiverParty/NameAddress/Address2”;
11 address2 = (String) esm.read(expr, XPathConstants.STRING);
12 expr = ” /ExportStatus/ExportStatusHeader/ReceiverParty/NameAddress/City”;
13 city = (String) esm.read(expr, XPathConstants.STRING);
14 expr = ” /ExportStatus/ExportStatusHeader/ReceiverParty/NameAddress/PostalCode”;
15 postalCode = (String) esm.read(expr, XPathConstants.STRING);
16 expr = ” /ExportStatus/ExportStatusHeader/ReceiverParty/NameAddress/Country”;
17 country = (String) esm.read(expr, XPathConstants.STRING);
18
19 // LOOP over ExportStatus/ExportStatus/ExportStatusHeader/ReceiverParty/PartyIdentifier
20 expr = ” /ExportStatus/ExportStatusHeader/ReceiverParty/PartyIdentifier”;
21 NodeList partyIndetifiers = (NodeList) esm.read(expr, XPathConstants.NODESET);
22 for ( int i = 0; i < partyIndetifiers .getLength(); i++) {
23 Node partyIndetifier = partyIndetifiers .item( i ) ;
24 NamedNodeMap partyIndetifierAttr = partyIndetifier.getAttributes () ;
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25 for ( int j = 0; j < partyIndetifierAttr .getLength(); j++) {
26
27 // BRANCH on ExportStatus/ExportStatus/ExportStatusHeader/ReceiverParty/PartyIdentifier/
@PartyIdentifierType
28 if ( partyIndetifierAttr . item( j ) .getNodeName().equals(”PartyIdentifierType”)) {
29 if ( partyIndetifierAttr . item( j ) .getNodeValue().equals(”AssignedBySeller”)) {
30 identifier = partyIndetifier . getFirstChild () .getNodeValue();
31 }
32 }
33 }
34 }
35
36 // append to documet
37 String nadText = party + ”+” + identifier + ” :: ” + code + ”++” + name1
38 + ”+” + address1 + ”:” + address2 + ”+” + city + ”++”
39 + postalCode + ”+” + country + ” ’ ” ;
40 expr = ” /edimap/segments/segmentGroup”;
41 NodeList sGroups = (NodeList) edi.read(expr, XPathConstants.NODESET);
42 for ( int i = 0; i < sGroups.getLength(); i++) {
43 NamedNodeMap sGroupAttr = sGroups.item(i).getAttributes();
44 for ( int j = 0; j < sGroupAttr.getLength(); j++) {
45 if (sGroupAttr.item(j ) .getNodeName().equals(”xmltag”)) {
46 if (sGroupAttr.item(j ) .getNodeValue().equals(”Segment group 1”)) {
47 edi.create(nadText, ”NAD”, ”Name and address”, sGroups.item(i));
48
49 }
50 }
51 }
52 }
53 }
Vy´pis 1: Vy´rˇez z IS sluzˇby mapEStoEDIFACT99B - Java ko´d
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Jak jizˇ bylo uvedeno vy´sˇe, lze pro usnadneˇnı´ transformace hodnot z MAP prvku FL volat
dalsˇı´ sluzˇby. Na na´sledujı´cı´m detailu MAP(DTM) prvku ze sluzˇby mapEStoEDIFACT99B
si vola´nı´ transformacˇnı´ sluzˇby uka´zˇeme.
Obra´zek 15: IS sluzˇba mapEStoEDIFACT99B - detail polozˇky MAP(DTM)
Sluzˇba getDateTimeText konvertuje vstupnı´ textove´ rˇeteˇzce data a cˇasu na jeden vy´-
stupnı´ textovy´ rˇeteˇzec ve specificke´m forma´tu. Sluzˇba je zapsa´na v programovacı´m jazyce
Java, cozˇ na´mumozˇnˇuje na´zorneˇ ilustrovat pouzˇitı´ Java ko´du prˇi programova´nı´ sluzˇeb IS.
1 package PROKOLU.ExportMessage.util;
2
3 import com.wm.data.∗;
4 import com.wm.util.Values;
5 import com.wm.app.b2b.server.Service;
6 import com.wm.app.b2b.server.ServiceException;
7
8 public final class getDateTimeText SVC {
9
10 /∗∗
11 ∗ The primary method for the Java service
12 ∗
13 ∗ @param pipeline
14 ∗ The IData pipeline
15 ∗ @throws ServiceException
16 ∗/
17 public static final void getDateTimeText(IData pipeline)
18 throws ServiceException {
19
20 // pipeline
21 IDataCursor pipelineCursor = pipeline.getCursor();
22 // Date
23 String year = null , month = null, day = null;
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24 IData date = IDataUtil .getIData(pipelineCursor, ”Date”);
25 if (date != null) {
26 IDataCursor DateCursor = date.getCursor();
27 year = IDataUtil .getString(DateCursor, ”Year”);
28 month = IDataUtil.getString(DateCursor, ”Month”);
29 day = IDataUtil .getString(DateCursor, ”Day”);
30 DateCursor.destroy();
31 }
32 String time = IDataUtil .getString(pipelineCursor, ”Time”);
33 pipelineCursor.destroy() ;
34
35 // Extrakce casu z formatu HH:MI:SS
36 String hour = time.substring(0, 2);
37 String min = time.substring(3, 5);
38 // Spojeni vysledneho textu do formatu YYYYMMDDHHMI
39 String dateTime = year + month + day + hour + min;
40
41 // pipeline
42 IDataCursor pipelineCursor 1 = pipeline.getCursor();
43 IDataUtil .put(pipelineCursor 1, ”DateTimeString”, dateTime);
44 pipelineCursor 1.destroy() ;
45 }
46
47 // −−− <<IS−BEGIN−SHARED−SOURCE−AREA>> −−−
48
49 // −−− <<IS−END−SHARED−SOURCE−AREA>> −−−
50 }
Vy´pis 2: Zdrojovy´ ko´d sluzˇby getDateTimeText
4.4 Nastavenı´ parametru˚ v TN
4.4.1 Profily partneru˚
Pro testovacı´ u´cˇely byly v TN vytvorˇeny dva profily partneru˚ s teˇmito parametry:
ProkoluSender
External ID6:
DUNS: PROKOLUSENDER
User Defined 1: PROKOLUSENDER
ProkoluReceiver
External ID:
DUNS: PROKOLURECEIVER
User Defined 1: PROKOLURECEIVER
Delivery Method7:
Primary E-mail: lukas.prokop@storaenso.com
6ID pro jednoznacˇnou identifikaci partneru˚ prˇi prˇı´chodu zpra´vy.
7Nastavenı´ metody poprˇ. forma´tu dorucˇova´nı´ zpra´v partnerovi.
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4.4.2 Typ dokumentu TN
Pro rozpozna´nı´ XML zpra´vy ESM, bylo trˇeba nastavit na´sledujı´cı´ atributy:
Name: ExportStatusMessage
IdentifyingQueries:/ExportStatus[0],/ExportStatus[0]/ExportStatusType
(Zpra´va bude rozpozna´na jako TN dokument ExportStatusMessage bude-li obsahovat elementy
definovane´ v Identifying Queries.)
Extract:
SenderID
(SenderID se zı´ska´ porovna´nı´m XML elementu zpra´vy podle cesty v polozˇce Query a hodnoty
User Defined 1 z profilu partneru˚. Hodnota bude nastavenu na Unknown, pokud nebude
zˇa´dny´ z partneru˚ vyhovovat.)
Query: /ExportStatus[0]/ExportStatusHeader[0]/SenderParty[0]/
PartyIdentifier[0]
Transformation: User Defined 1
ReceiverID
(ReceiverID zı´ska´me porovna´nı´m XML elementu zpra´vy podle polozˇky Query a hodnoty
User Defined 1 z profilu partneru˚. Hodnota bude nastavenu na Unknown, pokud nebude
zˇa´dny´ z partneru˚ vyhovovat.)
Query:/ExportStatus[0]/ExportStatusHeader[0]/ReceiverParty[0]/
PartyIdentifier[0]
Transformation: User Defined 1
DocumentID
(Polozˇka DocumentID bude nastavena na hodnotu elementu XML zpra´vy z cesty v parametru
Query.)
Query: /ExportStatus[0]/ExportStatusHeader[0]/
ExportStatusNumber[0]
ConversationID
(Polozˇka ConversationID bude nastavena na hodnotu elementu XML zpra´vy z cesty
v parametru Query, tedy v tomto prˇı´padeˇ jako spojenı´ trˇı´ elementu˚.)
Query: /ExportStatus[0]/ExportStatusHeader[0]/SenderParty[0]/
PartyIdentifier[0] $union$ /ExportStatus[0]/
ExportStatusHeader[0]/ReceiverParty[0]/PartyIdentifier[0]
$union$ /ExportStatus[0]/ExportStatusHeader[0]/
ExportStatusNumber[0]
4.4.3 Procesnı´ pravidlo
Parametry procesnı´ho pravidla spousˇteˇjı´cı´ proces ExportMessage:
Name: ProcessExportStatus
Criteria:
Sender: ProkoluSender
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Receiver: ProkoluReceiver
Document Type: ExportStatusMessage
Action:
Execute a service: PROKOLU.ExportMessage.task:processExportMessage
Pravidlo bude vybra´no, bude-li odesı´latel identifikova´n jako ProkoluSender,
prˇı´jemce jako ProkoluReceiver a zpra´va bude rozpozna´na jako TN do-
kument ExportStatusMessage. Po vybra´ni pravidla bude spusˇteˇna slu-
zˇba PROKOLU.ExportMessage.task:processExportMessage a tı´m proces
ExportMessage.
4.4.4 TPA
Mezi partnery bylo vytvorˇeno TPA, ktere´ obsahuje neˇktere´ dalsˇı´ parametry a nastavenı´
du˚lezˇite´ pro beˇh procesu. Prve´ trˇi parametry slouzˇı´ k identifikaci TPA prˇi spousˇteˇnı´
procesu.
Sender: ProkoluSender
Receiver: ProkoluReceiver
AgreementID: ExportStatusMessage8
Zby´vajı´cı´ promeˇnne´ jsou vyuzˇı´va´ny za beˇhu procesu veˇtsˇinou jako prˇepı´nacˇe umozˇnˇujı´cı´
veˇtsˇı´ modularitu konfigurace a logicke´ho veˇtvenı´ dynamicky za beˇhu sluzˇby. Lze tedy
jednodusˇe meˇnit zpu˚sob dorucˇova´nı´ zpra´v, mapovacı´ sluzˇbu apod. bez nutnosti zmeˇnit
ko´d sluzˇby procesu.
IS Document Type: Common.record:UserParameters
Transport: SMTP
eMailAttachmentFileName: ExportStatus
mapMessage/doMapMessage: true
mapMessage/mapService: PROKOLU.ExportMessage.map:mapEStoEDIFACT99B9
Validation/ValidateMessage: false
Tı´mto byly nastaveny vsˇechny parametry potrˇebne´ ke zpracova´nı´ zpra´vy v TN a
na´sledne´ spusˇteˇnı´ procesu.
4.5 Oveˇrˇenı´ funkce procesu ExportMessage
Po naprogramova´nı´ vsˇech cˇa´stı´ a nastavenı´ parametru˚ mu˚zˇeme prˇistoupit k otestova´nı´
funkcˇnosti procesu. Vytvorˇı´me vstupnı´ dokument esm.xml na za´kladeˇ zadane´ specifi-
kace ve forma´tu XML (ESM) a ten zasˇleme do TN. Pro zasla´nı´ zpra´vy pouzˇijeme porta´l
My webMethods, ktery´ nabı´zı´ webovy´ formula´rˇ pro zası´la´nı´ zpra´v do TN.
8ID musı´ souhlasit s na´zvem dokumentu v TN.
9Nastavenı´ sluzˇby, ktera´ prova´dı´ mapova´nı´ ze vstupnı´ho do vy´stupnı´ho forma´tu zpra´vy.
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Na vy´pisu transakcı´ (viz obra´zek cˇ. 16 na straneˇ 40) vidı´me, zˇe nasˇe zpra´va byla
v TN u´speˇsˇneˇ rozpozna´na jako TN dokument ExportStatusMessage. Byl rozpo-
zna´n odesı´latel i prˇı´jemce, a byl spusˇteˇn proces ExportMessage spusˇteˇnı´m sluzˇby
PROKOLU.ExportMessage.task:processExportMessage.
Obra´zek 16: Detail transakce v TN
V detailu dane´ instance procesu ExportMessage (viz obra´zek cˇ. 17 na straneˇ 40)
mu˚zˇeme videˇt, zˇe jednotlive´ kroky procesu byly u´speˇsˇneˇ vykona´ny a cely´ proces je
oznacˇen za kompletnı´.
Obra´zek 17: Detail instance procesu ExportMessage
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Po vyhodnocenı´ porovna´nı´ vy´stupnı´ zpra´vy ve forma´tu UN/EDIFACT (viz prˇı´loha C)
se vstupnı´ zpra´vou ve forma´tu ESM (viz prˇı´loha B) se zohledneˇnı´m mapova´nı´ jednotli-
vy´ch elementu˚ na za´kladeˇ zadane´ specifikacemu˚zˇeme prohla´sit funkcˇnost implementace
procesu ExportMessage za oveˇrˇenou.
4.6 Specifikace uzˇite´ho hardwaru
Prˇi implementaci a testova´nı´ byly pouzˇito produktu˚ webMethods ve verzi 8.0 instalova-
ny´ch na serveru v te´to konfiguraci:
CPU: 2 x Intel(R) Xeon(R) CPU L7555 @ 1.87GHz
Operacˇnı´ pameˇt’: 20 GB z toho 8 GB rezervova´no pro IS
Operacˇnı´ syste´m: SUSE Linux Enterprise Server 11 (x86 64)
Databa´ze: Oracle Database 11g
JVM: Java SE 6u23 x64
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5 Za´veˇr
V u´vodu pra´ce jsme meˇli mozˇnost sezna´mit se s pojmem middleware, jeho klasifikacı´ a
zvla´sˇteˇ pak s jeho cˇa´stı´ pouzˇı´vanou prˇi integrace aplikacı´ a B2B integraci se zameˇrˇenı´m
na integraci pomocı´ podnikove´ sbeˇrnice sluzˇeb (ESB). Prˇi studiu teˇchto technologiı´ jsem
dospeˇl k za´veˇru, zˇe jde o velmi zajı´mave´ a obsa´hle´ te´ma, ktere´ by pravdeˇpodobneˇ vydalo
na samostatnou pra´ci. Bohuzˇel v rozsahu te´to bakala´rˇske´ pra´ce se mu˚zˇeme tomuto
te´matu veˇnovat jen okrajoveˇ a nelze obsa´hnout vsˇechny mozˇnosti, ktere´ by se nabı´zely.
(Naprˇı´klad uzˇ na prvnı´ pohled je velmi zajı´mave´ jake´ mnozˇstvı´ zkratek se v te´to oblasti
pouzˇı´va´.) Byla prˇedstavena dostupna´ nabı´dka v oblasti komercˇnı´ch i open source rˇesˇenı´
ESB produktu˚, kde byli identifikova´ni lı´drˇi na trhu teˇchto technologiı´ vcˇetneˇ jejich
produktu˚, ktere´ by prˇipadaly v u´vahu prˇi nasazenı´ te´to technologie. Byly prezentova´ny
jednotlive´ produkty rˇady webMethods a jejich soucˇinnost prˇi pouzˇitı´ prˇi A2A a B2B
integraci, zpu˚sob pouzˇitı´ teˇchto produktu˚, a take´ jejich hlavnı´ klady a za´pory.
V ra´mci rˇesˇenı´ zada´nı´ byl navrhnut a realizova´n byznys proces ExportMessage,
ktery´ odpovı´da´ dany´m cı´lu˚m. Tedy vytvorˇit pomocı´ produktu˚ webMethods rˇesˇenı´ pro
konverzi zpra´v z ESM forma´tu na ba´zi XML do forma´tu UN/EDIFACT IFTSTA D99B.
Soucˇasneˇ byl proces vyvinut s prˇihle´dnutı´m k mozˇnosti jednoduche´ rozsˇı´rˇenı´ ve smeˇru
dalsˇı´ch forma´tu˚ pouzˇı´vany´ch zpra´v. V prˇı´padeˇ potrˇeby pouzˇı´t jiny´ forma´t vstupnı´ nebo
vy´stupnı´ zpra´vy nenı´ nutne´ upravovat zdrojove´ ko´dy sluzˇeb procesu, ale pouze vytvorˇit
novou mapovacı´ sluzˇbu a tu pomocı´ specifikace v TPA pro dotcˇene´ partnery nastavit.
Funkcˇnost samotne´ho procesu i mapova´nı´ mezi jednotlivy´mi forma´ty byly oveˇrˇena
zasla´nı´m zkusˇebnı´ch zpra´v a vza´jemny´m porovna´nı´m. Proces je jizˇ uveden do provozu
a uzˇı´va´n bez za´vazˇny´ch proble´mu˚ s vytı´zˇenı´m cca 3000 zpra´v za meˇsı´c.
Protozˇe se tento proces doty´ka´ jen cˇa´sti rˇesˇene´ problematiky elektronicke´ komuni-
kace mezi organizacı´ a celnicemi - projekt eCustoms, a zobrazuje jen cˇa´st dane´ho toku
zpra´v, videˇl bych mozˇnost budoucı´ho rozsˇı´rˇenı´ procesu jeho zarˇazenı´m do kompletnı´ho
zobrazenı´ toku zpra´v. Proces ExportMessage by mohl figurovat jako modul veˇtsˇı´ho
procesu, ktery´ by obsahoval celou logistickou komunikaci mezi vy´robcem, celnicı´ a
dopravcem, a zobrazoval by na´zorneˇ tok zpra´v mezi vsˇemi u´cˇastnı´ky.
Vyty´cˇene´ cı´le pra´ce byly dle me´ho na´zoru splneˇny. Zı´skal jsem nove´ znalosti o vy´voji
procesu˚ a sluzˇeb v produktech webMethods, ale za´rovenˇ take´ nove´ zkusˇenosti ty´kajı´cı´
se logisticky´ch zpra´v a potrˇeb jednotlivy´ch uzˇivatelu˚ poty´kajı´cı´ch se s teˇmito zpra´vami.
Nacˇerpane´ zkusˇenosti v budoucnu urcˇiteˇ vyuzˇiji a doufa´m, zˇe se mi bude darˇit je da´le
rozsˇirˇovat.
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A Obsah CD
Prˇilozˇene´ CD obsahuje na´sledujı´cı´ strukturu adresa´rˇu˚ a souboru˚:
additional - adresa´rˇ obsahujı´cı´ dodatecˇne´ materia´ly
webMethods System Requirements 8x.pdf - syste´move´ pozˇadavky pro pro-
voz a instalaci produktove´ rˇady webMethods
messages - adresa´rˇ obsahujı´cı´ vstupnı´ a vy´stupnı´ zpra´vu
edi.txt - soubor s vy´stupnı´ zpra´vou
esm.xml - soubor se vstupnı´ zpra´vou
source - adresa´rˇ obsahujı´cı´ zdrojove´ ko´dy
.project - nastavenı´ projektuprocesuExportMessageprowebMethodsDesigner
ExportMessage.process - proces ExportMessage
ExportStatus.xsd - hlavnı´ sche´ma XML zpra´vy ExportMessage
papiNetCommonDefsV2R31.xsd - doplnˇkove´ sche´ma XML zpra´vy
ExportMessage
PROKOLU.zip - prvy´ balı´cˇek zdrojovy´ch ko´du˚ prowebMethods Integration server
PROKOLUIFC.zip - druhy´ balı´cˇek zdrojovy´ch ko´du˚ pro webMethods Integration
server
tn.export - definice partneru˚, definice typu dokumentu, procesnı´ pravidlo a
TPA mezi partnery pro webMehtods Trading Networks
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B Vstupnı´ zpra´va esm.xml
1 <?xml version=”1.0” encoding=”ISO−8859−1”?>
2 <ExportStatus ExportStatusType=”Original”>
3 <ExportStatusHeader>
4 <ExportStatusNumber>12FI000000038209E5</ExportStatusNumber>
5 <ExportStatusDate>
6 <Date>
7 <Year>2012</Year>
8 <Month>01</Month>
9 <Day>22</Day>
10 </Date>
11 <Time>14:21:11</Time>
12 </ExportStatusDate>
13 <ExportStatusReference ExportStatusReferenceType=”VoyageNumber”>KTK−BRV20063</
ExportStatusReference>
14 <ExportStatusReference ExportStatusReferenceType=”BookingNumber”>4150,07610</
ExportStatusReference>
15 <SenderParty PartyType=”Other”>
16 <PartyIdentifier PartyIdentifierType=”Other”>PROKOLUSENDER</PartyIdentifier>
17 <PartyIdentifier PartyIdentifierType=”AssignedBySeller”>PROKOLUSENDER</
PartyIdentifier>
18 <NameAddress>
19 <Name1>Lukas Prokop</Name1>
20 <Name2>JMENO</Name2>
21 </NameAddress>
22 </SenderParty>
23 <ReceiverParty PartyType=”Other”>
24 <PartyIdentifier PartyIdentifierType=”AssignedBySeller”>PROKOLURECEIVER</
PartyIdentifier>
25 <PartyIdentifier PartyIdentifierType=”Other”>PROKOLURECEIVER</PartyIdentifier>
26 <NameAddress>
27 <Name1>PROKOP</Name1>
28 </NameAddress>
29 </ReceiverParty>
30 <MovementReferenceNumber>12FI000000038209E5</MovementReferenceNumber>
31 <TransportUnitCharacteristics TransportUnitType=”Container”>
32 <TransportUnitIdentifier TransportUnitIdentifierType=”ContainerID”>MRKU0554140</
TransportUnitIdentifier>
33 <TransportUnitIdentifier TransportUnitIdentifierType=”SealNumber”>ML−FI11400</
TransportUnitIdentifier>
34 </TransportUnitCharacteristics>
35 <NumberOfMRN>1</NumberOfMRN>
36 <PreviousDocumentNumber Agency=”Supplier” PreviousDocumentNumberReferenceType=”
DeliveryMessageNumber”>602245327</PreviousDocumentNumber>
37 <ShipToCharacteristics>
38 <ShipToParty PartyType=”ShipTo”>
39 <PartyIdentifier PartyIdentifierType=”AssignedBySeller”>TRICELL</PartyIdentifier>
40 <NameAddress>
41 <Name1>TRICELL</Name1>
42 </NameAddress>
43 </ShipToParty>
44 </ShipToCharacteristics>
48
45 <LocationParty PartyType=”PlaceOfLoading”>
46 <PartyIdentifier PartyIdentifierType=”AssignedBySeller”>FIKTKC</PartyIdentifier>
47 <NameAddress>
48 <Name1>FIKTKC</Name1>
49 </NameAddress>
50 </LocationParty>
51 <Quantity QuantityType=”GrossWeight” QuantityTypeContext=”Loaded”>
52 <Value UOM=”Kilogram”>25920.0</Value>
53 </Quantity>
54 <InformationalQuantity QuantityType=”NetWeight” QuantityTypeContext=”Loaded”>
55 <Value UOM=”Kilogram”>25430.0</Value>
56 </InformationalQuantity>
57 <InformationalQuantity QuantityType=”Count” QuantityTypeContext=”Loaded”>
58 <Value UOM=”Package”>13</Value>
59 </InformationalQuantity>
60 </ExportStatusHeader>
61 <ExportStatusDetail>
62 <ExportStatusReference ExportStatusReferenceType=”MillOrderNumber”>ECCN−100068</
ExportStatusReference>
63 <ExportStatusReference ExportStatusReferenceType=”MillOrderLineItemNumber”>001</
ExportStatusReference>
64 <Quantity QuantityType=”Count”>
65 <Value UOM=”Package”>13</Value>
66 </Quantity>
67 <InformationalQuantity QuantityType=”GrossWeight”>
68 <Value UOM=”Kilogram”>25920.0</Value>
69 </InformationalQuantity>
70 <InformationalQuantity QuantityType=”NetWeight”>
71 <Value UOM=”Kilogram”>25430.0</Value>
72 </InformationalQuantity>
73 </ExportStatusDetail>
74 </ExportStatus>
Vy´pis 3: Vstupnı´ zpra´va esm.xml
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C Vy´stupnı´ zpra´va edi.txt
1 UNB+UNOA:1+998877665544+001122334556+120310:1527+166271015++++++1’
2 UNH+101527165+IFTSTA:D:99B:UN:SE0015’
3 BGM+132+12FI000000038209E5+9’
4 DTM+137:201201221421:203’
5 NAD+CN+PROKOLURECEIVER::91++PROKOP’
6 RFF+SN:ML−FI11400’
7 RFF+TRU:602245327’
8 LOC+5+FIKTKC’
9 FTX+CUS++No of MRN+1’
10 CNI+1’
11 STS++1’
12 EQD+CN+MRKU0554140’
13 MEA+WT+AAD+KGM:25920.0’
14 MEA+WT+AAC+KGM:25430.0’
15 MEA+CT++PCE:13’
16 RFF+ZMR:12FI000000038209E5’
17 GID+1’
18 FTX+AAI+++ECCN−100068:001’
19 MEA+WT+G+KGM:25920.0’
20 MEA+WT+AAL+KGM:25430.0’
21 MEA+CT++PCE:13’
22 UNT+21+101527165’
23 UNZ+1+166271015’
Vy´pis 4: Vy´stupnı´ zpra´va edi.txt
